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Cultivated Plants: Coles County, Illinois, U. S. A. 
Verbena 
Family: Verbenaceae 
Charleston: Eastern Illinois University Campus. 39°28' 40"N 88° l 0'20"W 
Habitat: Cultivated in garden . 
Notes: Still in flower in unusually mild autmnn. 
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